


















(PPL) UPM, Prof.Dr.Abd Aziz
Sahareeberkata,MoA tersebut
diharapmampumenghasilkan
graduanyangberkualitisetanding
dengangraduanUPM dan
membantuIPTS terbabitmenerap
budayaakademikyangcemerlang.
"Programini bertujuan
membukapeluangyanglebihluas
kepadamasyarakatuntuk
melanjutkanpengajiantinggidi
sampingmenggalakkanpenawaran
programakademiksecarajarakjauh
danprogramkerjasamadengan
IPTS;' katanya.
Sementaraitu,NaibCanselor
UPM, Prof.DatukDr. Nik
MustaphaR. Abdullahberkata,
UPM danPPL sentiasamemantau
prosespembelajaransertakualiti
pengajaranbagiprogramberkenaan
melaluibadankhasyangdilantik
olehsenatUPM untukmemastikan
mengikutstandardyangditetapkan.
"UPM akanmemastikanproses
pengajarandanpembelajaranyang
mencapaitahapkualitiyang
ditetapkanolehKementerian
PengajianTinggi;'jelasnya.
